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Name ......... . 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
N a(P~e~!n~r::f t;>,rr ..... ...................... ......... ... .. ............ :................................. ........ .. ................................ .......... .............. .. . 
Address of employer.............. ...... .......... .................................. .... . .. .... ...... ................... ...... ............ ....... ........ ...................... . 
English- -- -.. - ------ -- --- --- ----- --- ---- -.Speak---&---·------------Read---------r -- ."- ------W<ite -r -: ______  _
Othet lan<Uages------±~i ___ ----- ------- ------------------- ..................................... ....... .... .. .. .. ....... ... ........ 
Have you made application for citizenship? ......... ~ ...... .. ........... ....... ... .. ..... ......... ........ .. ..... .................... .. ........ . 
Have you evct had militaty se,vicel- - _______ h. ___ -------- ____ ---- ---- --- ---- ---------- ---- ___ __ ----- -------------- --- ----
..-
If so, \Vhere? ..... .. ... .......... .... ....... ......... .. ... ... ... ....... .. ... ...... ... .. When? ..................... .. ..... .......... .. ..... .. .. .. .... .......... .......... ...... . 
Signatulc?f~~ ~ ... G~L. 
- / 
Wttn ss .... .... ~ ..... ........... . .............. .. ... ... .. ....... . 
